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Обґрунтовано необхідність впровадження сертифікації персоналу на підприємствах аграрного 
сектору економіки. Запропоновано ієрархію заходів, які стимулюють покращення продуктивності 
праці, на підприємствах аграрного сектору економіки, що безпосередньо впливає на відтворювальні 
процеси галузі та на покращення їх фінансового становища в умовах економічної нестабільності.
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1. Вступ
У кожній країні історія взаємовідносин держави 
з ринком, вільним підприємництвом має унікальний 
характер. Так для економіки нашої країни ефективне 
функціонування аграрного сектора в ринкових умовах 
має велике значення, оскільки його функціонування 
покликане насамперед забезпечити стійкість продо-
вольчого забезпечення населення. Роль продовольства 
в житті суспільства визначає його економічне, соціальне 
стратегічне значення. Стан забезпеченості населення 
продовольством, його фізична й економічна доступність 
безпосередньо впливають на стабільність політичної 
і соціально-економічної ситуації в суспільстві. Саме 
це свідчить про особливий не тільки економічний, але 
й соціальний його статус у суспільній життєдіяльності 
будь-якої країни. Проте необхідно відмітити, що рі-
вень продовольчого забезпечення населення знаходиться 
в залежності від дії комплексу факторів зовнішнього 
і внутрішнього характеру, серед яких такі: обсяг та 
стабільність вітчизняного виробництва основних видів 
продовольства; розміри і питома вага імпортованого 
продовольства; характер і наявність ресурсів, необхідних 
для придбання імпортованого продовольства, платоспро-
можність населення. За останні роки політика, заснована 
переважно на саморегулюванні ринкових відносин, при-
вела в підсумку до величезних соціально-економічних 
витрат, як на рівні держави, так і на рівні окремого 
регіону [1]. Цим і обґрунтовується актуальність про-
ведення даних досліджень.
2.  аналіз літературних досліджень  
і постановка проблеми
На сьогоднішній час будь-яка виробнича система 
потребує впровадження нових інформаційних техно-
логій, надскладної техніки і устаткування, розвитку 
комунікаційних мереж, що покращить життєдіяльність 
та задовольнить потреби суспільства [2]. Мета дослі-
дження полягає у вирішенні питань щодо відтворення 
аграрного сектору економіки за допомогою впроваджен-
ня сертифікації персоналу. Окремі аспекти проблеми 
відтворення аграрного сектору економіки знайшли особ-
ливе місце в роботах вчених-економістів Л. Жарової, 
В. Гейця, П. Саблука, М. Зубця, В. Мессель-Веселяка 
та ін. [3—9].
3.  результати досліджень щодо 
сертифікації персоналу, як фактору 
покращення якості продукції
Важливим елементом відтворення аграрного сек-
тору економіки є, перш за все, кваліфікована робоча 
сила, задіяна у сільськогосподарських формуваннях. 
Суть відтворення робочої сили полягає у безперервно-
му відновленні та підтриманні фізичних сил, а також 
розумових здібностей людини.
При цьому, відбувається постійне відновлення 
і підвищення трудової кваліфікації людей, зростання 
їх загальноосвітнього і професійного рівня. В процесі 
відтворення головної продуктивної сили суспільства 
виникає ряд проблем, які вимагають постійної уваги, що 
в свою чергу, є природним рухом населення як основи 
відтворення робочої сили; залучення працівників до 
виробництва; розподілі і перерозподілі трудових ресурсів 
між галузями, підприємствами, регіонами; досягнення 
високої зайнятості населення [2].
В процесі відтворення виробничих відносин збе-
рігаються важливі елементи державного регулюван-
ня (розробка й реалізація державних цільових комп-
лексних програм, регулювання формування коштів, які 
призначені на соціальний захист громадян, а також 
податків, використання державних товарних резервів 
для стабілізації ринку тощо).
Однією з найбільш доцільних проблем є етапи та 
вимоги входження України до СОТ. Позитивне вирі-
шення даної проблеми дозволить наший країні досягти 
певної мети, послужить новим витком розвитку еконо-
міки, направленим на цивілізовані відносини на вну-
трішньому та зовнішньому ринках. Одночасно з цим, 
в нашій країні існує необхідність проведення істотних 
перетворень у сфері економіки, оскільки необхідно пра-
цювати за єдиними правилами, що діють В СОТ, до 
числа яких відноситься [4]:
1) сертифікація виготовленої продукції;
2) сертифікація систем менеджменту якості під-
приємств;
3) сертифікація персоналу.
Відомим є той факт, що будь-яка система якості 
з самою стабільною структурою, яка детально і ретельно 
виписана в документах, не стане ефективною, якщо 
вона не буде забезпечена спеціально підготовленими 
кадрами. Вона не зможе бути ефективною, якщо всі, 
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хто в ній задіяний, не будуть готові до спільної роботи, 
враховуючи в колективі загальне порозуміння щодо 
виробничої діяльності.
Вже давно за кордоном і в нашій країні існує техноло-
гія оцінки персоналу за допомогою проведення атестації. 
Але, при атестації виникає ряд проблем, серед яких:
— персонал оцінюється, безпосередньо, керівництвом 
підприємства, яке, як правило, вже має думку, що 
сформувалася, про переваги або недоліки фахівця, 
і, отже, оцінка не може бути гарантовано об’єктивною;
— керівник підприємства, наприклад, аграрного, мо-
же визначити рівень знань агронома, зоотехніка, але 
навряд чи зможе компетентно оцінити співробітника 
фінансової, кадрової та інших служб.
Вирішення проблеми можливе в тому випадку, якщо 
керівник зацікавлений, щоб на підприємстві працювало 
співтовариство людей, працюючих сумісно, компетентно, 
відповідально, які професійно володіють методами за-
безпечення якості, можливо і проведенням сертифікації 
персоналу [7].
Сертифікація персоналу — це діяльність незалежної 
сторони щодо оцінки персоналу працюючих на під-
приємстві у відповідності до встановлених вимог [9]. 
Здійснюючи аналіз діяльності аграрного підприємства, 
керівник, перш за все, повинен вирішити питання до-
статності людських ресурсів та здатності персоналу 
працювати досить ефективно і відповідно щодо обраної 
стратегії. Для цього і потрібна оцінка третьої, незалеж-
ної сторони щодо фактичного складу персоналу, його 
особливостей та наявність професійно важливих якостей 
і характеристик. Враховуючи сучасні умови діяльності 
аграрних підприємств, сертифікація персоналу повинна 
включати наступне:
— створення умов для роботи підприємств всіх форм 
власності на єдиному товарному ринку держави, 
враховуючи випуск конкурентоздатної продукції, 
а також для їх успішної діяльності на міжнародному 
економічному, науково-технічному рівні;
— захист споживача від несумлінного виробника, що 
використовує в процесі створення продукції (надання 
послуг) трудові ресурси, які мають рівень профе-
сійної підготовки і кваліфікації, що не відповідає 
заявленій якості продукції, яка випускається;
— сприяння аграрним підприємствам в компетент-
ному виборі персоналу на ринку праці;
— підтвердження можливостей аграрного підприєм-
ства щодо забезпечення заявлених показників якості 
наявним персоналом;
— забезпечення безпеки навколишнього середовища, 
життя, здоров’я та майна, обумовленого компетентніс-
тю посадових осіб та окремих категорій персоналу.
Тому, аграрне підприємство, яке пройшло процедуру 
сертифікації персоналу зможе мати такі пріоритети, як: 
виконання вимог міжнародних ринків праці, продукції, 
товарів та послуг; виконання вимог замовника, робото-
давця; перевагу в інвестуванні кредитуванні; обов’язкову 
умову участі в міжнародних тендерах/проектах; підви-
щення іміджу підприємства [9]; можливість реалізації 
продукції (послуг) за обґрунтованими цінами; додатковий 
аргумент для відхилення претензій щодо виробника 
при пред’явленні судових позовів за якістю виготовле-
ної продукції або послуг, що надаються; спосіб доказу 
партнерам по бізнесу своєї надійності; спосіб підвищення 
професіоналізму і зацікавленості персоналу; можли-
вість отримати реальну оцінку якості підготовки, рівня 
компетентності, професійної придатності працівників; 
можливість зіставити відповідність персоналу заявленій 
якості продукції, що випускається; можливість стимулю-
вати персонал на підвищення рівня своєї кваліфікації, 
активізувати його професійне зростання; можливість 
сформувати рекомендації щодо перспективного напряму 
процесів внутрішньо фірмового навчання, розробити 
пропозиції щодо корегування освітніх стандартів си-
стеми професійної підготовки фахівців.
В рамках аграрного підприємства до об’єктів сер-
тифікації можна віднести:
— фізичні особи, які відповідають своїй професій-
ній підготовці або компетентності, що добровільно 
побажали отримати документальне підтвердження, 
вимогам професійного стандарту займаної або перед-
бачуваної в перспективі посади/професії;
— посадові особи, фахівці, керівники трудових ко-
лективів, окремі категорії персоналу;
— окремі трудові колективи відносно всього кадро-
вого потенціалу або будь-яка його частина, а також 
окремі категорії працівників.
Підготовка виконавчого персоналу, який становлять 
спеціалісти, має за мету за допомогою сучасних методів 
забезпечити вирішення питань щодо якості виготовлен-
ня продукції. Ця категорія працівників має володіти 
здатністю вирішувати всі методичні питання, пов’язані 
з реалізацією процесів системи якості [10]. Підготовка 
технічного персоналу повинна орієнтуватися на його 
активнішу участь у системі якості. При цьому, особли-
ва увага приділятиметься підготовці у сфері збирання 
й аналізу статистичної інформації про хід виконання 
технологічних процесів. Всі робітники підприємства 
повинні проходити всебічну підготовку, яка забезпечить 
оволодіння методами та навичками, необхідними для 
ефективного виконання робочих процедур.
При підготовці персоналу повинно забезпечуватися 
однозначне розуміння зв’язку між обов’язками праців-
ників з одного боку, якістю і технікою безпеки на робо-
чих місцях з іншого. Визначальну роль при підготовці 
персоналу в системі якості відіграють регламентування 
і підвищення кваліфікації.
4.  Висновки та перспективи подальших 
досліджень 
З вище наведеного можна зробити висновок, що різно-
манітність, складність завдань, які необхідно вирішувати 
в аграрних підприємствах, пред’являють підвищені вимо-
ги до рівня спеціальних знань і умінь працівників, тому 
персонал є головним ресурсом у системі якості. Відпо-
відний рівень знань і навичок досягається насамперед 
відповідною підготовкою. Підготовка персоналу у сфері 
якості ґрунтується на діяльності вищого керівництва 
підприємства, що забезпечує його готовність щодо ви-
конання робіт відповідно до вимог системи якості. Вона 
здійснюється на основі принципів загальності, обов’яз-
ковості, безперервності та ієрархічної послідовності.
На нашу думку, на основі вище наведеного матеріалу, 
необхідно під керівництвом Держстандарту в кожному 
регіоні проводити роботу по атестації експертів, акре-
дитації органів з сертифікації і учбових центрів, які 
займатимуться не тільки підготовкою експертів, але 
і проводитимуть навчання персоналу саме аграрного 
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комплексу, що зможе покращити ефективність діяльності 
галузей народного господарства за рахунок виготовлен-
ня високоякісної продукції, яка стане пріоритетною на 
внутрішніх і зовнішніх ринках збуту.
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сертификация Персонала как фактор улуЧШения 
каЧестВа Продукции
Обоснована необходимость внедрения сертификации персо-
нала на предприятиях аграрного сектора экономики. Предложено 
иерархию мер, стимулирующих улучшение производительности 
труда, на предприятиях аграрного сектора экономики, которые 
непосредственно влияют на воспроизводственные процессы от-
расли и на улучшение их финансового положения в условиях 
экономической нестабильности. 
ключевые слова: сертификация, персонал, производитель-
ность труда, квалификация, профессиональный уровень ра-
ботника, сертификация продукции.
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статистиЧне дослідження сигналіВ 
систеМи ВизнаЧення ПоказникіВ 
якості Природного газу
В роботі проведено факторний аналіз сигналів вимірювальної системи. Зокрема, одержано 
описові статистики, кореляційну матрицю, матрицю факторного навантаження та її геомет­
ричну інтерпретацію. Було отримано наочну структуру факторів, що впливають на процес 
вимірювання. Доведено коректність дослідження якісних показників природного газу, які вико­
нуються вимірювальною системою за допомогою вивчення впливу визначених факторів.
ключові слова: факторний аналіз, кореляційна матриця, вологість природного газу, статис­
тичні характеристики, фактор.
Швейкін о. л.,  
Прокопенко о. о.
1. Вступ
Розробка і аналіз параметрів вимірювальних систем 
для достовірного визначення показників якості при-
родного газу є актуальним завданням, без вирішення 
якого неможливо забезпечити оптимальний і безпечний 
режим роботи газотранспортної системи України [1—4].
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Широке застосування при дослідженні складних си-
стем і процесів знаходять методи факторного аналізу, які 
дозволяють визначити приховані неявні закономірності 
між змінними, що описують спостереження, і скоротити 
кількість змінних на основі їх класифікації і визначення 
структури взаємозв’язків між ними [5—7]. Ефективність 
застосування цих методів обумовлена розвитком спеціа-
лізованого програмного забезпечення [8, 9].
Метою дослідження є відшукування прихованих, але 
об’єктивно існуючих закономірностей, які визначаються 
внутрішніми і зовнішніми впливами на функціонування 
вимірювальної системи [6]; стискування інформації шляхом 
опису процесу за допомогою загальних чинників, число 
яких значно менше кількості спочатку узятих ознак; вияв-
лення і вивчення статистичного зв’язку ознак з чинниками.
